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(厦门大学 外文学院, 福建 厦门 361005)
　　[摘　要 ] 社团语言学习法旨在创造和谐教学气氛, 发挥教师在学生情感因素中所起的主导作用, 以降低学生
学习的情感障碍, 提高外语教学效果。辅以一些必要的修改, 社团语言学习法同样适用于成人教育。
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社团语言学习法是查理斯A. 柯伦 ( Charles
A. Cu rran)和他的助手发明的一种语言教学法。柯
































美国 当 代 语 言 学 家 克 拉 中 ( Stephen D
K rashen ) 在总结了第二语言教学经验和其他学者
的研究成果后, 提出了情感过滤假设 (A ffect ive
H ypo thesis)。所谓情感过滤, 是指学习者的心理情
感因素对外语学习的影响。克拉中认为, 学习者情感


















相互影响- 团体语言学习 (学生- 教师) , 学生和教
师同意学习语言, 学生用母语向教师提出他或她要
转达的信息, 教师认真听, 其他学生无意听, 教师用
第二语言重复学生的信息, 重复第二语言的学生可






















































是, 他们年龄较大, 可塑性小, 强记能力减退, 杂务多
而学习时间紧, 并且英语基础薄弱。他们往往有学好
英语的良好愿望和要求, 却对是否能够学会学好缺
乏信心, 对这样的学生应多予以鼓励。社团语言学习
法对错误的容忍与适当时机加以纠正的处理方法,
能够在一定程度上缓解成人的信心不足、易半途而
废等负面特点。
由于成人外语学习在很大程度上受后天因素影
响, 而情感因素又占有相当重的比例, 无论外语研究
者还是学习者, 都不能忽视情感因素, 而应该尽量克
服情感因素给语言学习带来的负面效应, 化弊为利,
以提高成人学习外语的效率。本文认为, 社团语言学
习法虽不失为解决成人学习情感因素问题的一剂良
药, 但决不排除其他的教学方法。成人英语教学作为
成人教育的重要组成部分, 直接服务于社会和经济
建设。为此, 我们有必要针对成人学习英语的优势和
劣势, 以一种科学、务实的态度审视外语教学过程,
不断探索, 综合运用各种教学方法, 找出一条适合于
成人学习特点的教学路径。
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